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осіб, яким призначено покарання).         
Потрібно звернути увагу на те, що приклади безкарності такого виду діянь створюють 
атмосферу вседозволеності та сприяють вчиненню злочинів іншими особами.  
При дослідженні особистості кіберзлочинця слід зосередитися на індивідуально-
психологічних особливостях, оскільки вони можуть визначати її поведінку. Саме вивчення потреб, 
інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності дає можливість отримати уявлення про 
спрямованість особистості.  
Негативною рисою, що найбільше проявилася у кіберзлочинця є корислива спрямованість 
особистості. Цей вид злочинців вчиняє правопорушення з корисливих мотивів з метою 
задоволення своїх матеріальних потреб. Характерними для них є мінливість, відсутність 
прихильностей до кого-небудь, навіть до рідних і близьких, несприйняття честі, гідності, нігілізм 
стосовно правових і моральних норм [4; с. 6]. Як правило, вони вчиняють такі злочини обачливо. 
Дослідники вказують, що не виявлено осіб, які вчинили б це діяння в стані неосудності чи 
обмеженої осудності. Тут потрібно звернути увагу на певні недоліки у роботі органів досудового 
розслідування та суду, які, ніби то через тяжкість злочинів даного виду та відсутність результатів 
відповідних експертиз, практично завжди залишають поза увагою особистісні відхилення, що 
можуть мати місце у кіберзлочинців [4; с. 7].  
При вивченні особистості кіберзлочинця потрібно зосередитися на його мотивації. Для 
більшості комп’ютерних злочинів метою є заволодіння чужим майном. Проте, сюди можна 
віднести і користь, і помсту, і потребу у самоствердженні тощо. Досліджуючи мотивацію 
кіберзлочинців, необхідно використовувати усталені поняття, а не шукати якихось специфічних 
мотивів. Слід наголосити на тому, що особливість кіберзлочинності більшою мірою полягає не в 
мотивах вчинення злочинів, а в особливостях їх реалізації, обумовлених специфікою середовища 
та засобів їх вчинення. Однак, не можна недооцінювати мотив даного виду злочину,оскільки його 
правильне встановлення 
дозволить не лише уникнути помилок при кваліфікації, а й успішно реалізувати принципи 
справедливості та невідворотності покарання [4; с. 7].  
Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що заходи протидії кіберзлочинності 
повністю втрачають свій сенс без урахування особливостей особистості конкретного 
правопорушника. Виявлення сталих та найпоширеніших рис комп’ютерного злочинця дасть 
можливість обрати найбільш ефективні способи попередження нових злочинних проявів як з боку 
конкретної особи,  так і з боку невизначеного кола осіб на яких ці заходи спрямовуються.  
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Анотація: розглянуто основні детермінанти поширення схиляння до вживання наркотичних 
засобів, які необхідно враховувати при розробці ефективних заходів протидії цьому негативному 
явищу. 
Abstract: The main determinants of the prevalence of drug use are considered, which should be 
taken into account when developing effective measures to counteract this negative phenomenon. 
Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в усьому світі 
набуває все більш значних масштабів, стає досить серйозним соціальним чинником, який 
негативно впливає на стан здоров'я і благополуччя людей, розвиток суспільства в цілому. 
Збільшується кількість осіб, які незаконно вживають наркотики і психотропні речовини, зростає 
число злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами та вчинених у стані наркотичного сп'яніння. 
Ці асоціальні явища є реальною загрозою правопорядку і безпеці держав, здоров'ю не тільки 
окремих особистостей, але й цілих націй.  
Як зазначає професор I.M. Юр’єв, ще в 60-х роках XX ст. наркотизація не мала значного 
поширення, а була проблемою для вкрай обмеженого числа молодих пацієнтів, навіть на Заході, 
котрі наслідували популярних музикантів та співаків, які ставали «ідолами» для молоді та не 
приховували вживання марихуани [1, с. 168-169].  
На думку спеціалістів різного профілю, процес розповсюдження наркоманії носить характер 
епідемії [2].  
Це підтверджують і дослідження С.В. Шалей, в яких відмічається: зростання кількості осіб, 
які вживають наркотики епізодично; розширення асортименту наркотичних та інших 
психоактивних речовин; поширення полінаркотизму, тобто одночасного вживання кількох 
наркотичних, психотропних засобів та алкоголю [3, с. 11].  
Габіані А.О. вважає, що: «самий надійний засіб боротьби з наркоманією – недопущення 
первинного утягування молодих людей до наркотиків» [4].   
Одним із шляхів втягнення нових осіб, переважно молоді, в незаконний наркообіг в якості 
споживачів є їх схиляння до вживання наркотичних засобів.  
Для ефективної боротьби з таким негативним явищем необхідно знати причини та умови, 
що сприяють схилянню до вживання наркотичних засобів. 
Детермінанти схиляння, шляхи і механізми їх поширення складні і різноманітні, постійно 
збільшуються, змінюються їх особливості. Визначальними з них є соціальні та політичні. 
Соціальні чинники напряму пов’язані з політичними. Оскільки саме держава визначає політику у 
цій сфері, здійснює фінансування, приймає законодавчі акти і повинна піклуватися про здоров’я 
свого народу, а особливо молоді. 
За оцінками експертів, на даний час, держава майже не фінансує соціальні програми, які 
вкрай необхідні для здорового розвитку молодого покоління, ухвалену КМУ «Стратегію 
державної політики щодо наркотиків до 2020 року». Серед її завдань – попередити 
розповсюдження наркозалежності серед підлітків і молоді. Відбувається розвал молодіжних 
організацій, які повинні фінансуватись державою. Фінансування антинаркотичних програм та 
профілактику здійснюють міжнародні організації («Альянс громадського здоров’я», ЮНІСЕФ, 
Червоний Хрест, «Лікарі без кордонів»), але вони не можуть охопити всі групи ризику[6].  
У зв’язку з чим більшість молоді проводить увесь свій вільний час на вулиці або в мережі 
Інтернет, не займається фізичним та культурним розвитком. Молодь, яка не зайнята корисною 
справою, не підконтрольна - як вибухівка  сповільненої дії! 
З розвитком сучасних технологій, з’явилась ще одна умова поширення схиляння до 
вживання наркотиків – мережа Інтернет. Оскільки «в мережі можна придбати різні наркотичні 
засоби чи психотропні речовини, з’ясувати особливості їх виготовлення…» - начальник 
Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України [5]. 
В навчальних закладах та батьками не проводиться належна профілактична робота серед 
молодого покоління щодо негативного впливу наркотиків, наслідків їх вживання, і як реагувати 
якщо тобі пропонують спробувати наркотики.  
Наступними чинниками, що впливають на поширення схиляння до вживання наркотичних 
засобів є проведення АТО на сході України та реформи правоохоронних органів тощо. 
З історії відомо, що під час військових конфліктів збільшується наркотизація населення, у 
зв’язку з великим психологічним та фізичним навантаженням, відбувається швидке поширення 
вживання та схиляння до вживання наркотиків. Військові повертаються з зони АТО у важкому 
психологічному стані, не можуть адаптуватися у суспільстві та знайти порозуміння в своїй родині. 
Так, в серпні 2016 року співробітники військової прокуратури затримали заступника начальника 
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прикордонної застави «Волноваха» Донецького прикордонного загону під час збуту амфетаміну 
українським військовослужбовцям [6].  
Після реформування правоохоронних органів, фактичної ліквідації підрозділів по боротьбі з 
наркотиками, зменшення їх   чисельності, майже не проводиться робота в районах міста, 
розважальних закладах, школах, з особами підвищеного ризику. 
Отже, на поширення такого негативного явища як схиляння до вживання наркотичних 
засобів впливає безліч факторів, які змінюються та породжують нові. Така проблема існує як в 
розвинутих країнах, так і в країнах з економічною кризою. Найголовніше у боротьбі з цим 
негативним явищем є проведення постійної, систематичної профілактичної роботи, особливо 
серед молоді. 
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Анотація: розглянуто підходи до розуміння термінів “моббінгу” та “буллінгу”, причини та 
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Abstract: approaches to understanding the terms “mobbing” and “bullying”, the reasons and 
conditions for their occurrence are considered. This article researches the influence of these phenomena 
on the criminogenic situation in Ukraine. 
Чи не найважливішу роль в формуванні людини як повноцінного члена суспільства 
відіграє її найближче побутове оточення, в якому вона тривалий час перебуває. Одними з таких 
різновидів мікросередовища є школа та найближче оточення підлітків, які безсумнівно мають 
суттєвий вплив на вироблення світогляду та життєвої позиції у неповнолітніх. На жаль, в цей 
період трапляються певні недоліки і упущення у виховній роботі щодо юних осіб, які потім 
можуть перерости у «проблеми із законом». 
Міжнародна судова практика визначає поняття «моббінгу» як несправедливе ставлення та 
знущання, яке походить зі сторони таких осіб, що виконують функції моральних авторитетів, або 
ж тих, хто має реальну законну владу щодо підконтрольного суб’єкту. Хартія ЄС про основні 
права людини передбачає, що кожна людина має не лише права, а й власну фізичну та психічну 
цілісність, яка, як і людська гідність, є недоторканою та підлягає повазі і захисту. У директиві ЄС 
від 27.11.2000 (2000/78 ЄС) поведінка, що має на меті створити ворожу, таку, що принижує 
гідність людини або образливу обстановку, визначена як переслідування працівника і 
прирівнюється до дискримінації трудових прав [1, с. 18]. 
З точки зору психології поняття буллінгу (від дієслова bully – залякування) – це 
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